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[キーワード]中級文法 eラーニング manaba 
A Report on Intermediate Grammar Classes Utlilzing 
manaba : an examination of the practice of grammar 
class with the aim of improving proficiency 
HEO Myeongja， TANAKA Yusuke， CHEN Yiyin， 
NAKAYAMA Kenichi， FURUKAWA Masako， MIKI Kyoko 
(Abstract] This is a report on the use method of manaba in parallel with c1assroom 
and the usage by the learner. In this paper， we analyze free composition of manaba 
and consider problems of grammar learning in the intermediate/advanced level. 
Many learners used manaba， and in the questionnaire they said it was ve巧7
useful to enhance ]apanese language learning. By this， itcan be said that the use 
of e-learning is an effective means to support c1assroom learning. In addition， learner 
and teacher can interact discretely on manaba， so it is possible to follow up with 
individual learners about things which could not explained in for c1ass. Also， manaba 
use led to motivation for learning grammar. 
(Keywords] intermediate level grammar， e-learning， manaba 
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択式練習問題の「ドリ)VJ (図 1)と文完成練習問題の「手動採点J(図 2)の2種類の練


























































回答者のうち、 manabaを「ゃったj と「ときどきゃったJは69名で、受講者全体の約 7
部が利用していたことが分かった(図 3) 2。レベル別の利用率を見ると、中級前見Ijり500・
J600J と中級後見~ rJ700J との間に少し差が見られた。「ときどきゃった」の数はJ500で












































































































































































2. 後輩:何を 拝見していますか(→ご覧になっているんですか) ? 
ろん λん らハしゅう はっびょ 3
先輩:論文だよ。来遇、発表なんだ。 (L14文完成問題)
3. 後輩:何を お自にかけていますか(→ご覧になっているんですか) ? 





































は INをVて<授受動詞>J という形を用いるべきところだが、 INをく授受動詞>J とい
う形を使用する学習者が多かった。市)1 (2010)では、類似の誤用として「親切にくれた
(→親切にしてくれた)J のように「ナ形容詞十VJ の形をとる表現が「ナ形容詞十く授受
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2. (iき とさ'どぎー やった→ Q2.へ
3@ ほとんどやらなかった ~05. へ
1 Q2く manabaをやった/段出日大〉
I 苧 民留 内町やむ~た
1 Q2~1 籾ものは告側日梧カ明くするのi帯広忠乱劫五
